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Try to discuss the training pattern of the financial talent in the  university 
 
Abstract: It is hard for the traditional teaching pattern to adapt to the knowledge economy .Increasingly, its 
defect and abuse, which are accounting education mechanized, the unitary method to teaching, the neglect for 
the accounting professional moral education, are being shown. Under the circumstances, in order to train the 
new type financial talents, we must make the good and  purpose clear, improve the teaching environment, 
reform the nature and contents of teaching ,make the knowledge structure and level of the accounting 
professional teachers  better, enrich their teaching experiences, enlarge their  knowledge, creat and  
increase the chances to contact and exchange  with  the  outside world  for the teachers, let them have a 
deeper  understanding for their practice, and renew the knowledge to meet the need of the market economy. 
what is more, we should take a real measure into the course of the financial talent training.  
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